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                       
”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ : 59) 
 
                     
              
”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 
(QS. Al-Hasyr : 18) 
 
ِّ ِتَيِّعَر ٍْ َع ٌلْٔ ُؤْسَي ْىُكُهُكَٔ  ٍعاَر ْىُكُهُك . ّيّهع قفتي  
 
”Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai 
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (Muttafaqun ’Alaihi) 
 
 ِةَعبَسناِرِظَتَْ  بَف ِّ ِهْ َأِرْيَّغ ىَنِإُرْيَأْناَذِسْٔ ُأ اَرِإ .ٌبخيّشنا ِأر  
 
”Apabila diserahkan suatu jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah 
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Dalam proses pembangunan, pendidikan memberikan kontribusi yang sangat 
besar terhadap kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan sarana dalam 
membangun watak bangsa. Oleh karena itu pengelolaan pendidikan secara baik 
sangat penting. Setiap usaha besar maupun kecil, baik yang bersifat komersial 
maupun sosial seperti lembaga sekolah, peranan manajemen (pengelolaan) sangat 
penting guna menunjang keberhasilan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh 
karena itu penerapan manajemen (pengelolaan) khususnya manajemen kepemimpinan 
secara baik dan benar serta profesional merupakan sebuah tuntutan agar dapat 
mencapai keberhasilan sekolah. Dari pengamatan yang telah penulis laksanakan 
selama penelitian, kepemimpinan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sangat baik 
yaitu dapat dilihat dari pengelolaan dalam segala bidang yang dapat berjalan dengan 
lancar, sehingga mewujudkan SDM yang berkualitas. SMA Muhammadiyah 
merupakan sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah swasta disekitarnya, dari situlah 
penulis tertarik mengadakan penelitihan skripsi di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana manajemen 
kepemimpinan sekolah, dalam meningkatkan, mengatasi hambatan, dan 
mengantisipasi hambatan yang muncul dalam upaya meningkatkan Mutu SDM di 
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? (SDM yang dimaksud di sini adalah guru). Oleh 
karena itu penulis berusaha mengetahui bagaimana manajemen kepemimpinan 
sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta serta mengatasi hambatan dan 
mengantisipasi hambatan yang muncul dalam upaya meningkatkan mutu SDM di 
sekolah tersebut. Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi 
sekolah, guru, siswa, pendidikan mengenai manajemen kepemimpinan sekolah dan 
sebagai referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Subyek 
dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
kepala sekolah yang terindikasikan melalui peranannya sebagai educator, manajer, 
administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator ternyata telah, sedang, dan 
terus melakukan upaya peningkatan mutu SDM yang sesuai rencana, visi dan tujuan 












 ٍْ ِي َٔ  بَُِسُفَْ َأِرْٔ ُرُش ٍْ ِي ِللهبِب ُرْٕ ُعَ َٔ  ُِ ُرِفْغَتْسََٔ  ُّ ُْيِّعَتْسََٔ  ُِ ُذًَ ْحَ ِّ َهِن َذًْ َحْنا ٌَّ ِإ
ِذْٓ َيّ ٍْ َي بَُ ِنبًَ ْعَأ ِت بَئـِّيَّسِ ٌْ َأ ُذَٓ ْشَا ُّ َن َيِدبَْ  َلاَف ُّ ْهِهْضُيّ ٍْ َي َٔ  ُّ َن َمِضُي َلاَف ُللها 
 ِمَص َىُٓ َهنَا ُّ ُنْٕ ُسَر َٔ  ُِ ُذْبَع اًذًَ َحُي ٌَ َأ ُذَٓ ْشَا َٔ  ُّ َن َكْيِّرَش َلاّ ُِ َذْحَٔ  ُللها َلاِّإ َّ َنِإ َلآ
           ٍِ ْيِّذنا ِوُٕ َيّ ىَنِإ ٌٍ بَسْحِئِب ْىُٓ َعِبَت ٍْ َي َٔ  ِّ ِببَحْصَأ َٔ  ِّ ِنَا ىَهَعَٔ  ٍذًَ َحُي ىَهَع
                                                 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kasih 
sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya 
hingga akhir zaman. 
Pendidikan mempunyai peran yang amat penting dalam kehidupan manusia, 
dan sekolah merupakan wadah yang berhubungan langsung dengan proses 
peningkatan kualitas SDM. Oleh sebab itu kualitas sekolah juga harus ditingkatkan. 
Terkait dengan hal tersebut, maka manajemen mempunyai peran yang penting, 
terutama pada peningkatan mutu SDM, (yaitu guru).  Begitu pula yang dilaksanakan 
di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Pada dasarnya tujuan pendidikan di SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta yaitu terorganisasinya sekolah secara baik guna 
viii 
meningkatkan mutu sekolah. Untuk menunjang keberhasilan pendidikan tersebut 
maka perlu adanya manajemen yang efektif dan efisien.  
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Drs. M.A. Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Ari Anshori, M.A., selaku Pembimbing I dan Drs. Zaenal Abidin, M.pd., 
selaku pembimbing II, terimakasi atas waktu dan bibmbingannya sehingga saya 
bisa menyelesaikan skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Ketua Biro Skripsi Jurusan fakultas 
Agama Islam.  
4. Drs. H. Tri Kuat, M.pd., selaku kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 1 
Surakarta, dan juga para karyawan (TU), terimakasih atas waktu dan bantuanya 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
5. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat bagi penulis. 
6. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Utama Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
yang telah menyediakan literature yang diperlukan dalam penulisan dan 
penyusunan skripsi ini. 
ix 
7. Teman-teman seperjuangan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 
khususnya jurusan tarbiyah angkatan 2007 yang selalu memberikan motivasi 
bagi penulis. 
8. Seluruh pihak yang selalu membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  
Semoga segala bantuan dan amal kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT. 
Dengan pahala yang berlipat ganda. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif 
demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi  semua pihak 
yaitu penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
 
Surakarta, 11 Oktober 2010 
Penulis 
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